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Biobibliografija prof. dr. sc. Nenada Moačanina 
u povodu odlaska u mirovinu  
Nenad Moačanin rođen je u Zagrebu 1. ožujka 1949. U rodnom gradu za-vršio je Klasičnu gimnaziju. Jednopredmenti studj povijesti diplomirao je na Filozofskom faklutetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine. Godinu 
dana kasnije odlazi u Sarajevo i započinje još jedan studij, ovoga puta filološkog 
karaktera – studij orijentalistike, koji se sastojao od turskog jezika i književnosti 
kao A predmeta, arapskog jezika i književnosti kao B predmeta te perzijskog kao 
C predmeta. Tijekom 1975-1976. usavršavao je arapski jezik u Alžiru kao sti-
pendist alžirske Vlade, dok je 1980-1981. u Münchenu na Institut für Geschichte 
und Kultur des Nahen Ostens sowie für Turkologie boravio na specijalizaciji iz 
turkologije i osmanistike. Govorni, pak, turski jezik usavršavao je tijekom niza 
godina na kraćim ili duljim istraživačkim boravcima u Turskoj. Nakon završetka 
studija u Sarajevu 1979. godine, Moačanin se vraća na zagrebački Filozofski 
fakultet, gdje započinje poslijediplomski studij povijesti novog vijeka, koji zavr-
šava 1983. magistarskim radom pod naslovom Upravna podjela i stanovništvo 
Požeškog sandžaka. Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu i doktorirao 1990. 
godine disertacijom pod naslovom Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu, pod 
mentorstvom uglednog jugoslavenskog osmanista, profesora Milana Vasića. Bio 
je to početak višedesetljetnog istraživanja povijesti osmanske Slavonije, koje je 
okrunjeno trima monografijama (Požega i Požeština u sklopu Osmanskoga carstva 
(1537-1691) (1997), Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine (2001) i 
Town and Country on the Middle Danube (2006)).
Prvo zaposlenje našao je u Zavodu za povijesne znanosti JAZU (danas HAZU) 
u Zagrebu (1978-1992). Zatim prelazi na Odsjek za povijest zagrebačkog Filo-
zofskog fakulteta, gdje radi kao znanstveni suradnik, potom docent (1993-1998), 
izvanredni profesor (1998-2002), redoviti profesor (2002-2008) te naposljetku 
profesor u trajnom zvanju (od 2008. do mirovine 2019) na Katedri za hrvatsku 
povijest, na kolegiju „Hrvatska povijest u ranom novom vijeku“. Obnašao je 
dužnost pročelnika Odsjeka za povijest, kao i predstojnika Katedre za hrvatsku 
povijest. Pored rada na Odsjeku za povijest, Nenad Moačanin držao je kolegije 
iz osmanistike i islamologije („Islamska civilizacija“ te „Osmanska paleografija 
i diplomatika“) na Katedri za turkologiju Odsjeka za orijentalistiku i hungarolo-
giju (danas Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku) od njezina osnutka 
1994., u čemu je odigrao važnu ulogu, do 2017. godine, uz kraće prekide. Kako 
je jednom svečanom prilikom kazao osnivač Katedre za turkologiju i njezin dugo-
dišnji predstojnik, profesor Ekrem Čaušević, „osnivanje studija turkologije bila je 
ponajprije zamisao Nenada Moačanina i zato se upravo on treba smatrati idejnim 
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začetnikom toga studija“. Upravo spona između povijesti i turkologije, koju je 
profesor Moačanin svojim nastavnim radom utjelovljavao, odnosno kombinacija 
povijesne discipline s jakom jezičnom bazom, neophodnom za rad u specifičnom 
polju osmanistike, pokazala se kao dobar temelj za ozbiljno bavljenje ovom stru-
kom, o čemu svjedoči i brojem nevelik, ali značajan krug zagrebačkih osmanista, 
nekadašnjih profesorovih učenika, koji je uspio, pod profesorovim vodstvom, 
staviti zagrebačku osmanistiku na svjetsku osmanističku kartu. Osim objavljenih 
znanstvenih radova, o tome svjedoče i međunarodni osmanistički kongresi i skupo-
vi održani u Zagrebu – u čijoj su organizaciji, uz profesora Moačanin, sudjelovali 
i neki od njegovih učenika – poput skupa CIEPO (Comité International d’Études 
Pré-Ottomanes et Ottomanes), održanog u kolovozu 2008. s oko 160 izlagača iz 
18 zemalja, čiji su referati objavljeni u dvjema knjigama, odnosno zbornicima, 
tiskanima u Berlinu (LIT Verlag) i Edirneu (Trakya Üniversitesi Press) u Turskoj, 
pod uredništvom Nenada Moačanina, Ekrema Čauševića i Vjerana Kursara. 
Drugi, brojem manji, ali po kvaliteti i okupljenim stručnjacima izuzetno značajan 
skup bila je radionica „The Latest Edition of Evliya Çelebi’s Seyahatname: The 
Account of New Insights“, organizirana 2016. godine na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu, u sklopu projekta prof. Moačanina „Evliya Chelebi and Croats“ pri 
Hrvatskoj zakladi za znanost. Zbornik je s ovoga skupa u pripremi te će pod 
uredništvom Nenada Moačanina, Kornelije Jurin Starčević i Vjerana Kursara izaći 
2020. godine u izdanju nakladnika Srednja Europa. Naredni međunarodni skup 
koji će se u sličnom aranžmanu organizirati u suradnji s profesorom Moačaninom 
2020. godine na Filozofskom fakultetu Zagrebu, u suradnji Odsjeka za povijest 
i Katedre za turkologiju te pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, jest International Congress of Ottoman Social and Economic History, 
koji će okupiti stotinjak vodećih svjetskih osmanista. Pod mentorstvom Nenada 
Moačanina obranjeno je više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Neki 
od nekadašnjih Moačaninovih doktoranata danas su i sami uspješni znanstvenici 
i sveučilišni nastavnici.
Moačanin je održao niz pozvanih predavanja na više međunarodnih nastavno-
istraživačkih institucija, kao što su Sveučilište u Ankari (Ankara Üniversitesi) 
i Middle East Technical University (ÖDTÜ) u Ankari, University of California 
– Riverside (SAD), American Research Institute in Turkey (ARIT) u Istanbulu, 
Institut za orijentalistiku bečkoga sveučilišta, kao i Central European University 
u Budimpešti. Tijekom ljetnog semestra 2002. godine održao je niz predavanja 
iz hrvatske povijesti na Oddelku za zgodovino Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Ljubljani.
Nenad Moačanin bio je voditelj dvaju znanstvenih projekata Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, „Croato-Turcica“ (od 1997) i „Turski izvori za 
demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja“ (2007-2013), kao i projekta 
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„Evliya Çelebi and Croats: New Perspectives“ (2015-2017) Hrvatske zaklade 
za znanost, u koje je kao suradnike uključio i svoje tadašnje asistente, Korneliju 
Jurin Starčević i Vjerana Kursara. Bio je suradnik na međunarodnom projektu 
Encyclopaedia of Ottoman Empire pri Sveučilištu Georgetown, Washington D. 
C. (projekt zaključen 2009) te turskog projekta Islamske enciklopedije (İslam 
Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı, Istanbul), za koje je napisao više natuknica.
Profesor Moačanin svakako je najvažniji hrvatski osmanist. On se svojim radom 
nadovezuje na nekolicinu svojih prethodnika poput Ćire Truhelke ili Alekseja 
Olesnickog, koji je i sâm nastojao pokrenuti turkološke studije na zagrebačkom 
sveučilištu, no zasluge Nenada Moačanina, kako na istraživačkom tako i na nastav-
nom planu, daleko su veće i značajnije, tako da se bez pretjerivanja može reći da se 
radi o utemeljitelju hrvatske osmanistike. Najvažniji doprinos razvoju osmanistike 
profesor Moačanin dao je u svojem istraživačkom radu, svojim knjigama i broj-
nim drugim publikacijama, utemeljenim na minucioznom istraživanju osmanske 
arhivske građe, prije svega socioekonomske provenijencije. Najvažnije Moačani-
novo djelo jest knjiga Town and Country on the Middle Danube, objavljena pri 
uglednom izdavaču studija iz domene islamologije i osmanistike Brill iz Leidena, 
kao 35. svezak serije „The Ottoman Empire and its Heritage“ 2005. godine. Ovo 
djelo predstavlja nastavak Moačaninovih istraživanja započetih u knjizi Slavonija 
i Srijem u razdoblju osmanske vladavine, koju je objavio Hrvatski institut za po-
vijest u Slavonskom Brodu 2001. Moačanin u ovoj vrijednoj studiji prvenstveno 
na temelju poreznih popisa daje sliku socijalno-ekonomskih prilika u gradovima 
i selima na području osmanske Slavonije i Srijema, koje je do tada predstavljalo 
nepoznanicu u znanstvenoj javnosti. Njegova knjiga Turska Hrvatska iz 1999. 
(Zagreb: Matica hrvatska), predstavlja prvi i još uvijek najcjelovitiji pokušaj sinteze 
povijesti hrvatskih krajeva pod osmanskom vlašću, u kojoj su obrađene važne teme 
poput islamizacije lokalnog stanovništva te demografske promjene uzrokovane 
dolaskom još mahom nomadskog i polunomadskog vlaškog stanovništva, koje je 
uživalo poseban, privilegirani status. Drugu, dorađenu sintezu osmanskog perioda 
hrvatske povijesti u udžbeničkom obliku objavio je 2007. kao Hrvatsko-slavonska 
Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku 
(Zagreb: Leikam), u koautorstvu sa Željkom Holjevcem. Godine 1997. objavio je 
svoju prvu knjigu Požega i Požeština u sklopu Osmanskoga carstva (1537.-1691) 
(Jastrebarsko: Naklada Slap), u kojoj na temelju osmanskih popisnih izvora izvodi 
analizu gospodarskih i demografskih prilika u požeškom kraju, odnosno Požeškom 
kadiluku. Vrlo važan dodatak studiji osmanske Požege i Požeštine jest prijevod 
četiriju općih poreznih popisa za godine 1540., 1545., 1561. i 1579., što predstavlja 
prvi te dosada najopsežniji prijevod osmanskih izvora na hrvatski jezik.
Svoje najvažnije priloge Moačanin je dao možda upravo na pitanju korelacije 
između poreza i demografije, a pritom treba, uz spomenute, posebno istaknuti radove 
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„Islamizacija seljaštva u Bosni od 15. do 17. stoljeća: demistifikacija“ (Zbornik Mir-
jane Gross, Zagreb 1999., 53-63) te „Stanovništvo Bosanskog ejaleta u 18. stoljeću 
prema popisima glavarine“ (Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred 
za društvene znanosti 50 (= 516), 2013., 93-119). Pored radova uže socioekonom-
ske tematike, Moačanin je napisao i druge važne studije utemeljene na građi bitno 
drugačijeg karaktera, poput putopisa čuvenog osmanskog putnika Evlije Čelebija 
– „‘Novi’ Evlija Čelebi: autograf ‘Putopisa’ (u koautorstvu s Kornelijom Jurin Star-
čević; Književna smotra, 46/173 (3), 2014., 77-90), „Livno i livanjski kraj u Putopisu 
Evlije Čelebija i u turskim arhivskim izvorima 17. stoljeća“ (CLEUNA 3, 199-207) 
ili, pak, projekta izgradnje čuvenog mosta Sulejmana Veličanstvenog u Osijeku – 
„Cisr-i kebir-i Ösek“ (u: Veliki osječki most, Zagreb-Osijek: HAZU, 2014., 91-111).
Moačaninove iznimne jezične kompetencije uključuju ne samo suvereno 
vladanje jezikom nužnim za istraživanje povijesnih izvora, osmanskim turskim, 
već i jezicima bez kojih je osmanski teško dobro razumjeti – arapski i perzijski, 
pored turskog. K tome, izvrsno vlada glavnim svjetskim jezicima poput engleskog, 
njemačkog i francuskog, a služi se i talijanskim, latinskim i mađarskim. S tim 
u vezi valja spomenuti da je Moačanin preveo s njemačkog jezika dugogodišnji 
udžbenik osmanske povijesti, djelo Josefa Matuza Osmansko Carstvo (Zagreb: 
Školska knjiga, 1992), kao i knjigu Waltera Beltza, Mitologija Kur’ana (Zagreb: 
GZH, 1982), dok je s francuskog preveo djelo čuvenog francuskog islamologa 
Maximea Rodinsona, Marksizam i muslimanski svijet (Zagreb: Globus, 1988).
Profesor Moačanin je u svjetskim osmanističkim krugovima dobro poznato 
lice. Osim sudjelovanja na gotovo svim relevantnim osmanističkim skupovima, 
objavljuje radove u eminentnim svjetskim osmanističkim i turkološkim publi-
kacijama i časopisima, poput francuske Turcicae, njemačkog Südost-Forschun-
gen, turskog Tarih Araştırmaları Dergisi, mađarskog Archivum Ottomanicum i 
sarajevskih Priloga za orijentalnu filologiju. Moačanin je član izvršnog odbora 
dvaju vodećih osmanističkih udruženja – CIEPO te International Association of 
Ottoman Social and Economic History. Posebno priznanje primio je 2013. godine, 
postavši počasni član uglednog Turskog povijesnog društva (Türk Tarih Kuru-
mu) sa sjedištem u Ankari. Nenad Moačanin dopisni je član Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti (Razred za društvene znanosti) od 2012. godine. U okviru 
HAZU je 2019. potaknuo osnivanje Znanstvenog vijeća za istraživanje odnosa 
Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi, čiji je predsjednik. 
Član je i Društva za hrvatsku povjesnicu, Matice Hrvatske te C. G. Jung Instituta 
za analitičku psihologiju u New Yorku. Ovo posljednje članstvo možda djeluje 
pomalo neočekivano za jednog hrvatskog povjesničara, no ono možda i najbolje 
svjedoči o širini interesa i znanja profesora Moačanina, koji nipošto ne završavaju 
na granicama socioekonomske povijesti Osmanskog Carstva, već ulaze u područja 
kulture i religije šireg područja islamskog svijeta uopće, pa i dalje od toga.
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